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SSP   : Sistem Saraf Pusat 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
KVC  : Kromatografi Cair Vakum 
UV  : Ultraviolet 
Mg  : Miligram 
KOH   : Kalium Hidroksida 
LC50  : Lethal Concentration-50 
CMC-Na : Sodium Carboxy Methyl Cellulose 
NaNO2  : Natrium nitrit 
Al2O3  : Alumina 
HPLC  : High Performance Liquid Chromatography 
MPLC  : Medium Pressure Liquid Chromatography 

















 Inggu (Ruta angustifolia L.) memiliki aktivitas larvasida terhadap larva 
nyamuk Anopheles aconitus dan Anopheles maculatus yang merupakan vektor 
penyebab penyakit malaria di Pulau Jawa. Adanya fraksinasi diharapkan dapat 
meningkatkan aktivitas larvasida tanaman inggu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas larvasida fraksi semipolar ekstrak etanol daun inggu terhadap 
larva nyamuk Anopheles aconitus dan Anopheles maculatus. 
Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan merendam serbuk daun 
inggu di dalam 7,5 bagian etanol 96%. Fraksinasi dilakukan menggunakan 
Kromatografi Cair Vakum (KCV) dengan pelarut heksan:etil asetat dengan 
konsentrasi bertingkat. Uji aktivitas larvasida terhadap fraksi semipolar dilakukan 
dengan menggunakan uji bioassay. Replikasi pada uji in dilakukan sebanyak 4 kali 
dengan masing-masing replikasi dibagi menjadi 5 seri konsentrasi. Seri konsentrasi 
yang digunakan adalah 100, 200, 300, 400, dan 500 ppm. Kontrol positif yang 
digunakan adalah Abate® sedangkan untuk kontrol negatifnya digunakan CMC-Na 
1%. 
Hasil menunjukkan bahwa fraksi semipolar ekstrak etanol daun inggu 
memiliki LC50 527,82 ppm untuk larva nyamuk Anopheles aconitus dan 574,52 ppm 
untuk larva nyamuk Anopheles maculatus. Ini menunjukkan bahwa fraksi semipolar 
ekstrak etanol daun inggu tidak poten dalam membunuh larva nyamuk Anopheles 
aconitus dan Anopheles maculatus karena fraksi tersebut hanya mampu menyebabkan 
kematian larva pada konsentrasi yang besar. 
Kata kunci : Ruta angustifolia L., larvasida, A.aconitus, A. maculatus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
